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摘要
19 世纪俄罗斯恰克图汉语学校是俄罗斯本土汉语教学中的一个非常特殊
的，且拥有复杂程序的教学机构。 在本土汉语教学发展迅速的情况下，研究恰
克图汉语学校的教学情况，有利于提升东斯拉夫国家汉语课堂教学水平，有利于
培养与当地教学情况相适应的本土汉语师资，有利于解决教材编写和教学方法的
问题。希望通过研究恰克图汉语学校的课堂教学，了解本土汉语师资和汉语学习
者，使得接下来东斯拉夫地区的本土汉语教学实施更具有针对性，也为今后本土
汉语教学的展开方向提供参考依据。
全文分为六个部分。论文第一章介绍选题的背景、 研究恰克图汉语教学活
动的意义和价值，对中外学者关于俄罗斯第一所本土汉语学校的研究进行综述。
第二章对恰克图汉语学校的创立背景和目的做了深入的了解， 并阐述了学
校的专业方向与历史地位。本章节得出的主要结论是： 1.学校积累了丰富的早
期本土汉语教学和学习经验。 2.恰克图学校为俄罗斯早期高等学校开设汉语专
业提供了教训经验和启示。 3.学校的创立标志着俄罗斯早期汉语语言学和汉学
研究在不断发展。
通过后贝加尔边疆区国家档案馆相关资料的分析，论文第三章对恰克图汉语
学校的师资、学习者以及汉语教学效果进行描述，并基于在课堂上使用的汉语教
材的研究，分析了教材的编写、使用情况及效果、实用性三个方面。在第三章，
笔者提出了以下几点：1.与现代本土汉语师资相比，恰克图学校师资学习汉语的
经验和汉学研究成果更丰富。 2.学生的年龄主要集中在 14 岁到 17 岁之间，他
们基本上都来自于商人和市民家庭。 3.学校创设了经贸翻译专业方向，因而它
成为了服务中俄贸易的教学机构。
第四章从汉语教学方法的“本土化”和教材的“语别化”角度介绍恰克图汉
语学校的教学特色。本章节得出的结论是： 1. 大部分学习者的汉语水平良好。
因为对家庭事业的支持，他们很少人能通过学校的考试从而获取毕业资格，虽然
最终“毕业”的人数很少，但是并不能否定他们的汉语文化，之中出现的著名的
汉学家М. Г. 谢伟列夫就是一个很好的例子。2. 学校坚持欧洲早期汉语教学的传
统，在课堂上使用的教材和词典都具有一定的目的性、时代性和科学性。
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3.在恰克图边境贸易的背景下，学校的教学方法和当地学生的特点有直接关系。
第五章研究恰克图汉语教学对俄语为母语的汉语学习者的启发，在笔者于利
沃夫国立大学的实习框架下，分析汉语课堂教学、教材编写的不完善和教学方法
的局限，并提出促进今天的东斯拉夫国家本土汉语教学发展的建议。在第五章，
笔者得到的结论如下： 1.学校的教师在其汉语教学大纲中考虑到了学生会遇到
的困难，并想出了避免出错有效的办法。2. 恰克图汉语教学对汉语学习困难的
看法也能够有利于解决东斯拉夫地区学生的汉语学习困难。
关键词： 恰克图汉语学校；本土汉语教学；汉语教学情况
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Abstract
19th-Century Kyakhta Chinese Language School is a unique and well-organized
educational institution in the history of Chinese language teaching in Russia. Aimed
at meeting the two countries’ economic need for educating Chinese language talents,
Kyakhta Chinese Language School has played a great role in the development of
Chinese language education and Chinese studies in Russia. This thesis analyzes
Russia’s Early Chinese language education as a rather successful one, proving its
motivational influence on the Russian-speaking Chinese language students from East
Slavic countries. In the scope of local Chinese language education, it would be
beneficial to improve Chinese language teaching in Eastern European countries and to
educate the local Chinese teachers whom are familiar with the local teaching
environment, and it would also be helpful to solve the teaching methods’ problems.
This thesis is divided into six chapters.Chapter I introduces the topic selection
and its background, studies the value and significance of Chinese language teaching
in Kyakhta, and describes the work of Chinese and foreign researchers on the first
Chinese language school in Russia.
Chapter II makes an in-depth analysis of the historical background and purpose
of Kyakhta Chinese Language School, and focuses on school’s specialization and
historical significance. The main conclusions of this chapter are as follows: 1.The
School has accumulated much experience in the early local Chinese language
teaching and learning. 2. Along with its Kyakhta Chinese Language School provided
Early Russia’s universities with experience in establishing Chinese language majors
and invested into its development. 3. The establishment of the School illustrates the
development of Early Chinese Linguistics and Sinology in Russia.
Based on the relevant documents from the Zabaykalsky Krai State Archives,
Chapter III describes the students and teaching staff, along with the effectiveness of
Chinese language teaching at Kyakhta Chinese Language School. Via the analysis of
the Chinese textbook used in the classroom, Chapter III also describes the textbook
writing, effectiveness, and practical use. Here the author puts emphasis on the
following points: 1. Compared to today’s Chinese teachers, Kyakhta School’s
teachers have much more Chinese language learning experience and research in the
field of Sinology. 2. The age of the students mainly varies between 14 and 17 years
old, tin most cases they come from the families of local merchants and townspeople.
3. The major established by the School is Translation/ Interpretation in the field of
trade, thus the School became a teaching institution to serve the Sino-Russian trade
relations.
Chapter IV introduces the characteristics of Chinese language education at
Kyakhta Chinese Language School from the perspective of so-called "localization" of
Chinese teaching methods and "language localization" of the textbook. Chapter V
demonstrates the possible motivational influence of the educational process of
Kyakhta Chinese Language School on learners whose native language is Russian. The
conclusion of this Chapter is as follows: 1.Most of the learners had good scores in
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Chinese. Although the number of students who received diplomas was very small,
there also were some famous sinologists among the graduates (M. G. Sheveliov, for
instance). 2. The school adheres to the tradition of Early Chinese language teaching in
Europe, and the teaching materials and dictionaries used in class were found to have
their purpose, they were scientifically based, and they kept pace with the time. 3.
Having Kyakhta border trade as the background, there was a direct relationship
between the characteristics of the Chinese language teaching methods and the local
students.
Based on the author’s internship at Lviv National University, Chapter V analyzes
the problems of the Chinese language classroom teaching, teaching materials and
teaching methods, while giving suggestions for the development of the local Chinese
language teaching in East Slavic countries.In Chapter V the author draws the
following conclusions: 1.When writing the Chinese language syllabus, the School’s
teachers took into consideration the difficulties that students might encounter in the
process of learning Chinese, and they also came up with an effective way to avoid
such mistakes. 2. The Chinese language teaching in Kyakhta and its view on the
difficulties of learning Chinese can be beneficial might solving the learning problems
of students from East Slavic countries.
Key words: Kyakhta Chinese Language School；local Chinese language education；
situation surrounding Chinese language teaching
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第一章 绪论
第一节 选题的背景
经过近几十年俄国多位学者不懈的努力, 俄罗斯本土汉语教学业已变成一
门具有特色的学科。随着东斯拉夫国家本土汉语教学地位的提升，俄语为母语的
学习者对汉语学习的需求也逐渐增强。在这种情况下，我们需要找到有效的方法
去加强今天的本土汉语教学。
通过《俄罗斯汉学三百年》一书的阅读，笔者发现，18 世纪俄国在研究中
国和中国语言这两方面非常认真, 然而这些研究没能成为当时俄罗斯人民的普
遍需求。与此同时，俄罗斯政府不太重视汉学研究和汉语教学的发展。18 世纪
俄罗斯汉语教学条件简陋，师资和教材不足，教学方法落后，学习时间很长等原
因都影响了本土汉语教学的发展。此外，那些学校的毕业生无法找到适合自己的
工作。而 19 世纪俄罗斯汉学已经达到了非常高的水平。随着汉学研究的成就，
19 世纪也成为俄罗斯本土汉语教学崛起时代。俄罗斯早期本土汉语教师大部分
是传教士团的成员，都有在华学习汉语的经验。其中有一些有才的组织者，他们
对汉语知识的掌握程度较高，而且掌握的内容包括汉学、语言学、中国历史、中
国文化等知识范围。
对于一些东欧国家来说，今天的本土汉语教学仍然有待改善。从本土汉语教
师专业发展的角度来看，在培养国别化的师资方面，研究恰克图汉语学校的师资
有启发性的作用。
恰克图汉语学校无疑是在本土汉语教育史上具有突破性成就的教学机构。该
校是俄罗斯培养汉语实践人才第一个成功的尝试。自恰克图汉语学校的成立以来,
俄罗斯本土汉语教学逐渐走向正轨,从而笔者认为，研究 150 多年前进行的汉语
教学一定会有所帮助，这以便说明本论文选题的理由。
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第二节 研究的综述
根据笔者的搜索统计，目前尚未有学者专门研究恰克图汉语学校的汉语教
学情况。本论文的文献范围主要包括汉学期刊杂志、有关恰克图汉语学校师资编
写的教材及其汉语教学活动的学术论文、有关比丘林及其教学成就的期刊文章和
著作，力图全面深入地分析和理解恰克图学校的汉语教学，从中获得了新发现与
新见解。通过前人相关专著、学术论文及期刊文章，笔者知道了恰克图汉语学校
创立的背景与当地的汉语教学情况。通过相关研究的分析，笔者发现，恰克图汉
语教学是一个颇有意义的汉语教学研究课题，从而比丘林和克雷姆斯基的汉语教
学活动越来越引起学者的关注。 此外，笔者还对俄罗斯后贝加尔档案馆的相关
档案资料进行了详细分析，从中也得到了一些重要的信息。
许多国内外的汉学家先后对比丘林的研究及其在恰克图汉语学校的汉语教
学产生了浓厚的兴趣，取得了很大的进展，但其研究还存在一定的不足和局限性。
笔者靠着全新视角对俄罗斯第一所本土汉语学校的教学情况进行了深入的
探讨。关于比丘林的学术成果有一些成功的专著和文章，为我们提供了当时俄罗
斯汉语语法研究的相关介绍。其他研究包括比丘林的综合性汉学研究，其中有较
多对其研究思路的概述。关于比丘林和克雷姆斯基在汉语教学成就方面的研究较
少，因而笔者将尽力做出好的研究成果，考虑到两位教师在汉语语言研究及汉语
教学成果的方方面面。
有关本论问题的研究可分为关于恰克图汉语学校教师的汉学与汉语语言学
学术成就、19 世纪本土汉语教学和论述恰克图汉语学校的历史三个方面的研究。
一、 国内的研究综述
一百年以来，中国汉学家越来越关注俄罗斯早期汉语教学。然而,其研究中
并没有对恰克图汉语学校的教学效果提出具体的判断，也没有详细地介绍该校的
汉语教学特点。 恰克图汉语学校的历史就跟比丘林的汉学和汉语教学研究有着
不可分割的关系。
莫东寅可能是在国内最早对比丘林的汉学成果进行研究的中国学者. 莫东
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寅（1943）《汉学发达史》对西方汉学进行了深入阐述。在第六章中, 作者提供
了关于俄罗斯汉学家及其著作的客观介绍。在俄罗斯汉学部分中, 莫东寅介绍了
其他东方汉学家对中国语言及文化的研究情况。他概述了比丘林的汉学成果 ,
但并没有描述其教学方面的成就。 自莫东寅教授之后, 中国在较长时间内没有
俄国汉学及在俄本土汉语教学的研究。虽然他给后人关于俄国汉学的研究打下了
一定的基础，但是他的研究中缺少了有关俄国汉语教学的信息。
近年来，一些中国青年学者重新开展了关于中俄关系史的研究，同时对中
俄文化交流的现状进行了更多的考察，而在他们的论文中更涉及到了比丘林的汉
学研究成就。比丘林在汉语方面的学术研究成果在俄国汉学界也占有极为重要的
地位。然而，在中国国内研究他及其教学工作的汉学家并不多。
江波（1985）在《比丘林及其东方学研究》简单地介绍了比丘林在恰克图
创办汉语学校这件事，并提到了该校毕业生的职业方向。他还描述了比丘林在汉
语和蒙语两门语言方面的研究成果，而且谈到了他的翻译工作与其汉学研究的关
系。虽然江波在其研究中大部分论述了比丘林的汉学成就，但是从其内容中也可
以看到一些关于汉语教学方面的基本介绍。
贾文华（1989）《毕乔林与俄国汉学》论述了比丘林学汉语的经历并谈到
了他编写词典的过程。它还提到了比丘林是怎么记录汉语语音的，也根据比丘林
的学习习惯介绍了他跟其汉语老师是怎么核对文字的笔画和发音。 此外，贾文
华还提出了比丘林编纂的词典手稿对其汉语研究的影响。其实，比丘林的汉俄词
典也是恰克图汉语学校的教学中最重要的因素之一。 这肯定有助于理解比丘林
在语言方面的研究和他为恰克图汉语学校编写教学计划的理由。
通过对一些俄罗斯早期汉语学校的分析，王治理（2003）《早期对俄汉语教
学与俄罗斯的汉语教学》提出了俄国早期本土汉语教学的特点。他在其研究中还
提到了俄罗斯早期汉语教育机构的专业方向， 其中也有恰克图汉语学校。 王治
理认为，比丘林在恰克图进行的教学活动可称为俄国经贸汉语教学的雏形。他还
指出，恰克图汉语学校为俄国汉语教育的专业化提供了一些教学经验。王治理不
但归纳出了学校的具体专业方向，而且对其历史地位做了基本评价。
柳若梅 （2006）《19 世纪俄国在中俄边界地区组织的汉语教学》 介绍了恰
克图汉语学校的历史并陈述了当地汉语教学的基本原则。她在其研究中提到了恰
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克图条约和恰克图汉语学校的创立背景。此外，柳若梅还谈到了恰克图汉语学校
的图书馆及其书籍的来源。通过结合比丘林的教学计划、语法教材、教学方法以
及学生的学习成就，柳若梅对恰克图教学活动继续分析并对其给予较高的评价。
她的研究反映出了恰克图汉语学校在许多方面的成就，并强调了其专门性和突破
性意义。
李伟丽(2007)在《尼·雅·比丘林及其汉学研究》除了比丘林的汉学成就
以外，还陈述了其词典的编纂、汉语教学以及教材编写这三个方面的工作。李伟
丽在其著作中谈到了比丘林汉俄词典的水平，而且列表了比丘林为恰克图汉语学
校编写的汉语教学大纲。她将学校称为“俄国早期汉语教学成功的尝试”，并对
比丘林的《汉文启蒙》一书进行了表面上的分析。
阎国栋（2007）《俄罗斯汉学三百年》介绍了比丘林的汉语研究及其语法教
材。在第二章中，作者提出了恰克图汉语学校的发展及其对中俄贸易的不可忽视
的作用。阎国栋还对恰克图汉语学校的教师、学生的情况和教学计划做了基本评
价并强调了恰克图学校对本土汉语教学和汉语人才培养两个方面做出的贡献。
这些汉学家将整个汉学研究从十九世纪之前对中国典籍的翻译推向综合研
究的高度，开创了俄国汉学的新时代。其中有几位学者还提出了关于恰克图汉语
学校的基本情况。从以上列举和分析的文献中可见，前辈们曾经从不同角度、按
照不同思路对恰克图汉语教学活动的一些方面进行了研究，取得了一些重大进
展。尽管上述研究的成果可用于了解恰克图汉语学校的教学情况，但是它们还具
有一定的局限和不足。
二、 俄罗斯的研究综述
俄罗斯国内在各个时期对于恰克图汉语学校的教师比丘林的汉语语言学研
究的分析皆为非常优秀的研究成果。许多汉学专家对他的汉语教学的每一项内容
都有所关注，在翻译上的贡献同样引起了许多汉学家的注目。 相关的专著很少，
大多是一些篇幅较短的文章。而且，这些文章多数止步于介绍的层面。比丘林的
名字经常出现在俄罗斯各种各样的刊物上,他的每一本著作一面世就赢得了众多
读者的赞誉。有些文章和学术论文还包括了比丘林教材编写的特点。
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Н.А.波列沃伊 (Н. А. Полевой) (1886)《Хань-вынь-ци Мын.
КитайскаяГрамматика, сочиненная монахом Иакинфом》(《汉文启蒙。亚金甫神
父编写的汉语语法》) 比较全面地介绍了比丘林的汉语语法研究的成果。 他对
西方汉学家的汉语语法研究和《汉文启蒙》中的内容进行对比，并强调比丘林对
汉语语法归纳的科学性。波列沃伊认为，比丘林所编写的著作、译著、词典等资
料都大大地丰富了东欧国家的人民对中国的认识。
苏联时期，比丘林的汉学成果受到了许多俄国汉学家的关注，但是相关的
文章并不多。在苏联解体后俄罗斯学者关于比丘林做的研究越来越少了，大部分
文章还是苏联时期的研究成果。
В. 纳武莫夫（В. Наумов）（1958）在《杰出的俄国汉学家一雅金夫·此丘
林》中不但提出了比丘林汉学研究的成就，而且在恰克图汉语学校的教学框架下
还介绍了比丘林的教材、词典和工具书编写的作用。虽然纳武莫夫对比丘林的学
术和教学工作进行了分析，但是他并没有深入研究到这些教学工作的效果和对本
土汉语教学的启示。
В. С.米亚斯尼科夫 (В. С. Мясников)（1977）«Творческое наследие Н. Я.
Бичурина и современность» (《现代学术与比丘林的学术遗产》) 介绍了比丘林
生平及其关于中国和中国语言的研究，但并没有给其在恰克图汉语教学活动给予
具体评价。
П. Е. 斯卡奇科夫 （П. Е. Скачков）（1975）«Бичуринский период» в русской
синологии» (《俄罗斯汉学与比丘林时代》)针对比丘林的恰克图汉语教学计划与
其实施的文章也有，但是特别少。基于此，本文旨在结合相关文献，进一步分析
比丘林汉语与汉语教学研究中所体现的问题，以期站在时代高度上对比丘林及其
学术贡献的研究有所突破。
А.Н.霍赫洛夫（А.Н. Хохлов）①（1986）学术报告《恰克图汉语学校及其培
养汉学家的作用》一文中提出汉语学校的毕业生对俄罗斯汉学发展的启发性的作
用，并分析恰克图汉语教学的历史地位。
______________________
1 Хохлов А.Н. Кяхтинское училище китайского языка и его роль в подготовке китаистов // XVII
Научная конференция “Общество и государство в Китае” Ч.2 М., 1986.
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Kim Oxana（2014）《比丘林的 “汉文启蒙” 研究》硕士论文中，对比丘
林在《汉文启蒙》中阐述的当时汉语状况，包括语法、语音、文字等规则进行了
深入研究。她对《汉文启蒙》中的各个语言现象进行了详细分析，较为全面的总
结了比丘林对汉语语音、语法和文字的理解，并最后还提出了教材中的错误和不
足。然而，Kim Oxana的研究中并没有提到《汉文启蒙》在恰克图汉语学校的使
用情况和教学中的实用性，只有从语言学角度呈现出了比丘林语法书的作用和价
值。
根据И. А.彼得罗夫(И. А. Петров)（2014）《恰克图汉语学校述论》，恰克图
汉语学校及其杰出的毕业生为中俄两国的贸易发展做出了巨大贡献，同时成为了
俄罗斯和中国之间相互沟通的桥梁。他大概介绍了学校的创办原因和教学情况，
描述了恰克图汉语学校的发展过程。彼得罗夫在其文章中还谈到了学生的来源和
学校图书的情况。虽然此文章的价值较高，但是它没有指出学校课堂上的教学方
法特点和教学效果。
对于笔者收集的相关档案资料而言①，其中大部分资料属于恰克图汉语学校
的教学工作汇报，比如教学工作报告、教学大纲、学生名单、公开考试成绩报告
书等手写资料。
总而言之，上述研究有其不足点。他们对学校创立情况的描述和对汉语教学
情况介绍不够全面。此外，他们并没有研究恰克图汉语学校的特色。前人研究的
这三点不足就是本论文第二章、第三章和第四章中呈现的内容。
第三节 研究思路与方法
本文要研究 19世纪俄罗斯恰克图汉语学校的教学情况，通过收集文献资料，
了解恰克图汉语学校的汉语教学特色，通过对相关档案文件的分析，提出提高东
欧国家本土汉语教学水平的策略。 在前人关于恰克图汉语学校的研究中，对当
地汉语教学情况的调查分析不够全面。 他们没有提到恰克图汉语教学的效果及
其对今天的本土汉语教学的启示，从而其不足之处就是本文要研究的。
____________
1 此处指的是后贝加尔边疆区国家档案馆的档案文件.
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在本研究中笔者使用了两种基本方法： 观察法和文献研究法。通过观察法
笔者直接观察研究对象, 并获得关于恰克图汉语学校相关的资料。笔者使用的观
察具有一定的目的性、计划性、系统性和可重复性这些重要的成分，这样一来，
我们就可以分析开办恰克图汉语学校的汉语教学的意图及其专业方向。 通过后
贝加尔边疆区国家档案馆所提供的恰克图汉语学校相关的档案资料的分析，笔者
了解了恰克图汉语学校的课堂教学情况而研究该校汉语教学中存在的优缺点。
从本土汉语教学角度来看，笔者这一方面的观察法可以扩大对本土汉语教学的感
性认识，也能对汉语语言学与汉语教育感兴趣的人启发思维。
笔者参考的文献研究法能够有助于通过调查文献来获得需要的俄国汉学资
料,从而全面地、正确地了解恰克图汉语学校的学生情况、汉语师资及其教学法
使用情况。这样我们能够了解有关问题的现状。 在文献研究法帮助下，笔者形
成了关于恰克图汉语学校的教学特色一定的印象。除上述内容外，我们也能够得
到现实资料的比较资料，这些都有助于熟悉所研究事物的全貌.
第四节研究意义与价值
恰克图汉语学校就是当时俄罗斯较早进行本土汉语教学工作的教育机构，它
在俄罗斯与其他东欧国家的汉学家培养方面取得了硕大的成就。笔者调查了恰克
图汉语学校的师资与其使用的教学方法、学生的语言能力和进步，教师亲手为学
校编写的汉语教学计划和使用的教材。在汉语教学过程中所运用的教材均为比丘
林专门为恰克图汉语学校编写的教材。作为恰克图学校的汉语教师，比丘林的学
术工作开创了全面研究俄罗斯本土汉语教学的先河，促使俄国汉学达到了世界汉
学的高度。自他以后，在许多国家出现了很多成功的东方语言专家。比丘林的后
任，克雷姆斯基也为学校做出了大量的贡献。
恰克图学校得到了政府及许多方面人员的支持，办学规模一直增大。其汉语
教学从实用性出发，以培养商务中文翻译为目的，整个学校进程要求学生同时掌
握口语和书面语。虽然它是一个汉语学校，但是课程的设置不能全部用汉语，为
了保证学生知识结构的完整，比丘林与克雷姆斯基这两位老师还给学生开设了宗
教课、俄语课、地理课、数学课、会计课等课程。当时，恰克图学校的毕业生做
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